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La presente tesis tuvo como objetivo general determinar el nivel de práctica de hábitos de 
higiene en el marco de la competencia asume una vida saludable en los estudiantes del 3er. 
grado de primaria de la I.E. N° 14245, caserío Samuyaco, distrito de Ayabaca, 2019.  
Considera los hábitos de higiene como las prácticas comunes que permiten mantener y 
además reforzar las condiciones de limpieza y aseo que benefician directamente la salud, y 
aunque la higiene hace referencia no solo a la corporal sino a la mental, en el presente 
estudio se ha tomado como eje ha primera.  Está enmarcado dentro del tipo de 
investigación cuantitativa, diseño descriptivo simple para una población de 15 estudiantes, 
para ello se elaboró y aplicó un cuestionario sobre los aspectos que abarcan los hábitos de 
higiene.  Este instrumento tuvo escala ordinal.  Los resultados mostraron que en el lavado 
de manos se encontraban en el nivel regular, también en el lavado de oídos, el lavado de 
dientes y el lavado de ropa y calzado; en el baño diario en el nivel deficiente al igual que 
en el lavado de ojos y el lavado de nariz.  Con ello se llegó a la conclusión que el nivel de 
hábitos de higiene en el marco de la competencia asume una vida saludable es regular. 
 







This thesis had as a general objective to determine the level of practice of hygiene habits 
within the framework of the competition assumes a healthy life in the students of the 3rd. 
I.E. N ° 14245, Samuyaco hamlet, Ayabaca district, 2019. Considers hygiene habits as 
common practices that allow maintaining and also strengthening the conditions of 
cleanliness and hygiene that directly benefit health, and although hygiene refers not only to 
the bodily but mental, in the present study it has been taken as the first axis. It is framed 
within the type of quantitative research, simple descriptive design for a population of 15 
students, for this purpose a questionnaire on the aspects that cover hygiene habits was 
developed and applied. This instrument had ordinal scale.  The results showed that in the 
hand washing they were at the regular level, also in the washing of ears, the washing of 
teeth and the washing of clothes and shoes; in the daily bathroom at the deficient level as 
in the eye wash and nose wash. With this it was concluded that the level of hygiene habits 
within the framework of the competition assumes a healthy life is regular. 
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